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Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian 
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Lampiran 2. Jadwal Kegiatan Penelitian 
Pengaruh Terapi Autologous Stromal Vascular Fraction Terhadap Penurunan Kadar HbA1c Pada Pasien Diabetes 
Melitus Tipe 2 Di Klinik Hayandra Tahun 2016 
Waktu Penelitian  : Desember – Februari 2016 
N
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2 Penyusunan Proposal                          
3 Pengumpulan Rekam 
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4 Pengolahan dan 
Analisis data 
                        
5 Penyusunan Hasil 
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Lampiran 3. Data Hasil Penelitian  
No 
Jenis 
Kelamin Umur GDP GD2PP Trigliserida HbA1c HDL LDL Kolesterol total 
1 wanita 62 173 346 180 8,7 31 109 177 
2 wanita 51 256 463 104 9,9 46 134 182 
3 pria 45 94 143 81 6,3 52 145 211 
4 wanita 59 79 114 150 4,6 41 154 232 
5 wanita 47 82 150 257 5,8 37 352 410 
6 wanita 63 154 259 84 8,6 60 65 141 
7 wanita 50 141 259 174 11,8 42 165 249 
8 wanita 72 154 296 157 6,8 48 88 167 
9 wanita 55 229 250 76 11,6 22 77 107 
10 wanita 59 144 223 271 7,1 37 146 208 
11 wanita 56 109 251 87 7,4 46 72 116 
12 wanita 53 225 243 193 8,8 23 121 159 
13 pria 63 109 248 168 7,7 25 185 258 
14 wanita 70 117 293 186 7 21 79 133 
15 wanita 50 244 364 268 9,4 33 151 193 
16 wanita 60 232 369 306 10 52 217 356 
17 wanita 71 92 136 130 4,2 31 119 181 
18 pria 58 174 392 351 7,4 24 223 311 
19 wanita 55 94 107 144 4,3 25 144 214 
20 wanita 70 93 121 85 6,6 31 67 101 
21 pria 59 141 210 156 9,3 27 237 285 
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22 pria 49 116 255 144 8,1 33 128 187 
23 wanita 58 177 233 226 7,4 31 117 233 
 
 
 
 
